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 ② 先輩として接することで、子どもたちとコミュニケーションがとりやすい。 
 ③ 小学校の先生方が卒業生の成長を助けるという気持で愛情豊かに接してもらえる。 
 ④ 地元であるという自覚のもとで真摯に取り組む。 
 以下指導の経緯について述べる。 
 


















 (2) 2012年度の実績 
 2011年度は小免希望者の19名中９名が小学校体験を実施した。主に出身小学校を中心に２～7
日間の体験をした。 
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 1) 体験日数と人数 
日数 ２日 ３日 ５日 ６日 ７日 
人数 １人 ２人 ４人 １人 １人 
 
 2) 体験校（参加人数） 
市町村 学校名 市町村 学校名 
熊本市 大江小学校（１） 南関町 南関第二小学校（１） 
高道小学校（２） 山鹿市 八幡小学校（１） 
睦合小学校（１） 嘉島町 嘉島西小学校（１） 玉名市 
月瀬小学校（１） 南阿蘇村 久木野小学校（１） 
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 (1) 熊本県立教育センター主催研修会 
 1) 教科等研修「小学校外国語活動実践研修（基礎）」 
  a) 期日：平成23年６月３日(金) 
  b) 場所：本学エカード会館 
  c) 学生の参加数：26名（２年生、３年生） 
  d) 研修の概要 
   ① 外国語活動の授業展開 
    ・単元の組み立ての例 
      聞く活動（カルタ取り、ビンゴゲーム、おはじきゲーム、指さしゲームなど） 
      繰り返し言い、音になれる活動（キーワードゲーム、ステレオゲーム、歌、チャン
ツなど） 
      記憶したり、自分のものにしたりする活動（集中力ゲーム、ミッシングゲームなど） 
      自分の意志で言葉を選んで発話する活動（目的が必要、クイズ形式にするなど聞か
せる工夫） 
   ② ゲームや活動の実践 
   ③ 指導計画及び学習指導案 




















 2) 教科等研修「小学校生活科実践研修」 
  a) 期日：平成23年８月16日(火) 
  b) 場所：本学エカード会館 
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  c) 学生の参加数：15名（２年生、４年生） 
  d) 研修の概要 
   ① 学習指導要領の趣旨を踏まえた指導と評価の在り方 
   ② 思考力や表現力を高める授業の在り方 













 3) 特別支援研修 
  a) 期日：平成23年９月８日(木) 
  b) 場所：本学4301教室 
  c) 学生の参加数：37名（２年生、３年生、４年生） 
  d) 研修の概要 
   発達障害のある児童支援について 
   ・特性から配慮を必要としての支援 
   ・特性から当該児の強みを生かした支援 
   ・こころをくみ取った（こころに寄り添った）支援 
   ・校内・外連携及び共通理解 
   ・級友を生かした支援 
   ・保護者への支援 
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全然違うので、日頃からそういった言葉になれ使っていきたいと思いました。（２年女） 
 
 (2) その他の研修会 
 教育委員会や学校が行う自主研修についても、いくつかのご案内を受けたが、残念ながら、授
業の関係や、休暇中の集中講義などの日程と重複して参加できない学生が多かった。 
 1) 熊本市教育委員会研修会 
 2012年２月９日 熊本市内各小学校、参加10名、熊本市教育委員会が主催する研修会、研究授
業を見学するとともに授業研究会にも参加することができた。 
 2) 菊池郡算数教育研究大会 
 2011年８月１日 合志市文化会館、参加５名、算数教育研究大会に出席し、研究授業を見学す
るとともに、パネルディスカッションにも参加させてもらった。 


























 １ 集団討論（26人） 
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 ２ 先輩の体験発表（10人） 
 ３ 教員採用模試（９人） 
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                        （66自治体中61自治体） 
○教育者としての使命感・責任感・情熱、子どもに対する深い愛情など 
                        （66自治体中50自治体） 
○豊かな人間性や社会人として良識、保護者・地域から信頼など 
                        （66自治体中44自治体） 
 
５．http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo11/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2010/09/29/129770 
  0_01.pdf#search 
  ＝‘教員の資質向上方策の見直しおよび教員免許更新制の効果検証にかかる調査集計結果（速報）'から ４教
育実習より 
 
 
